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Доп. - Рогачова І.О., студ. гр. ПР-72
Вербалізація концептів «любов» та «ненависть» на матеріалі німецькомовного дискурсу дає змогу детально розкрити поняття даних концептів в мовленнєвому потоці різних лінгвокультурних спільнот. Позначення концептів «любов» і «ненависть» в українській та німецькій мовних свідомостях характеризується високою номінативною щільністю та етнокультурною специфікою та пов’язане з лінгвокультурологією. Вона досліджує розумові, мовні, культурні і психічні особливості представників різних етносів. Амбівалентність любові та ненависті можна розглядати як комплекс емоційних станів, пов'язаних з подвійністю у ставленні до людини чи явища при одночасному його прийнятті та відкиданні. Аналіз розглянутих концептів показав, що в обох лінгвокультурах «серце» і «душа» є осереддям протилежних емоцій - любов і ненависть; очі є відображенням даних емоцій. Очевидна приналежність любові і ненависті до емоційних концептів. Це проявляється насамперед у різній кількості та семантичному змісті засобів їх об'єктивації у різних лінгвокультурах, а також в особливостях їх внутрішньої форми, фразеологічної і метафоричної інтерпретації. Концепт - одиниця когнітивного рівня, отже, він вбирає в себе все, що належить природі поняття і значення. Концепти представляють собою бінарну опозицію, так як їх взаємодія експлікована на різних рівнях репрезентації розглянутих концептів, які є значущими для мовних свідомостей представників німецької та української мов. Лінгвокультурологія – це наукова дисципліна , яка досліджує нерозривний взаємозв’язок мови та культури. Антитеза  - стилістична фігура контрасту в художній або ораторській мові, яка полягає в різкому протиставленні понять, положень, образів, станів, пов'язаних між собою загальною конструкцією або внутрішнім змістом. При лінгвокультурологічному аналізі емоційного концепту найбільш релевантними вважаються фразеологічні одиниці мови. Фразеологізми здавна вважаються однією зі специфічних рис кожної мови. та розподіляються в певних структурно - функціональних стилях, мають більш яскраве експресивне чи емоційне забарвлення. Концепти «любов» і «ненависть» представляють собою складні ментальні утворення, які володіють універсальними і етноспецифічними характеристиками.
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